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Els Perpiñá, 
setanta anys 
de Girona 
Des de les darreres Fires de Sant Narcís i 
fins a mitjan gener d'enguany, al Musen 
d'Histbria de la Ciutat de Girona s'ha 
pogut veure l'exposició titulada Els Per-
piñá. Una leona gironina. 
L'exposició recollia una mostré 
ancológica de Pcre Perpiñ¿\ i 
Sabría (1915-1974) i d d seu fiU, 
Josep Perpiña i CJtoler (Girona, 
1945). rVre Perpiña va presentar 
la seva primera exposició el 1934; 
el seu fill ho féu el 1964, 
exaccament trenca anys després. 
Aquesta perspectiva en el temps 
que es perllonga, de la niá de 
Josep Perpiñá, en un are de quasi 
setanta anys, ens permet escriure 
una crónica artística anib un 
mateix rerefons, «unes mateixes 
pedrés, una tnateixa aigua, un 
mateix horiczó que fa de Girona, 
malgrat toe. un jloc a posta per 
somiar, pintar i viure», com escriu 
Josep Clara en el cataleg d'aquesta 
niostra ancológica. 
Efectivanaenc, darrere de dues 
trajecCÓries personáis coni a 
arcisces, podem fer un seguiment 
deis esdeveniments de cada 
monien t i circumstancia en la vida 
del país, amb escenari gironí: des 
d'aquell llunyá cartell de gi.;erra 
signat per Pere Perpiñá, el 1937, 
fins al pr imer de (es Fires de 
postguerra que igualmenc li fou 
encarregat; un tesciinoni de la vida 
de ia ciutac, amb el niercat a la 
Rambla Verdaguer a banda i 
banda de l 'Onyar, en Tespai que 
avui ocupa la plaí^a de Catalunya, 
les acampados de grups nómades a 
Pedrec, les estacíons deis crens 
petics o les Pires a la Gnm Via i la 
pla^a de Sant Agusti. Pere Perpiñá 
pincá fins a l 'úkim niomenc la 
ciucat de Girona. A rexposició 
podíeni veure les dues darreres 
obres de l'arcisca: una Girona 
monumenta l i la perspectiva de la 
catedral des del pone d'en Gómez. 
Aquesca fidelitat per la seva 
ciutac la va saber cransmetre el 
pare al fill. N o és cap casualitac 
que el pr imer oii que s'exposava 
en la pare corresponent a Josep 
Perpiñá reflecteixi la perspectiva 
del barrí del Mercadal des del 
pont de Pedra. El fill va seguir els 
camins del pare: la valí de Sant 
Daniel, el barri de Sane Pere, la 
corre de les Aigües i les 
permanents cases del riu o els 
teulats del Barrí Vell. 
Pero al costat de les 
temáciqíies ciutadanes, Josep 
Perpiñá va creballar en la recerca 
de les eéciiiques mes diverses, fruit 
de la seva formació consolidada a 
la Facultat de Belles Ares, com 
Cambé d 'una inquietud personal. 
A rexposició hi havia mostres de 
les seves incursions en la técnica 
de Tescultura i les obres de 
veritable recerca a base de 
cécniques mixtes i de suports 
nous o maceríals poc empracs. 
Saber equilibrar aquesca fidelitat 
temácica vers la ciutac í Tesfor^ 
creatiu innovador és un deis 
secrets de Pobra de Josep Perpiñá. 
Ens adonem que l'activieac 
arcíscica de la segona generació 
deis l^-rpiñá ha estac incensa i 
pernianenc. Ha sabuc participar en 
un seguir de concursos i no ha 
dubtat a ser present en aquelles 
mostres que tetiien un marcat 
compromís cívic. En aquest sendt 
no sembla c|ue hagí fet gaire cas 
Els Perpiñá, pare i fill, 
altallerdelcarrerde 
SantJosepJ'anyl963. 
deis consells pacerns de no 
vincular-se a iniciatives socials, 
políciques i relígioses. I Josep 
Perpiñá ho ha fec amb una 
vocació d'artista creaciu i dinámic. 
Els resultacs son espléndids, com 
aquesta exposíció va posar de 
manifest. Aqüestes ratlles només 
volen deixar cescimoni, a les 
pagines de la Rcvisln de Girona, 
d'un esdeveniment arcístic que 
caldrá analitzar det ingudament peí 
seu valor cescímonial de Tart fet a 
la ciucat de Girona i signar per 
dues generacíons d'arcístes, 
mencre la cerceraja s'apunca en 
r h o r i t z ó . Esperem que la tasca 
que s'ha proposat Josep Perpiñá i 
Salvatella siguí mes plañera que la 
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Els altres centenaris 
dt l scii avi. el qual, com rccüíieix 
e] nét. «foLi profLindaniciU 
inconiprés per la crítica d'art 
gironinn i pcls peticbíirLícsos 
gironins», i que tampoc liagi 
d'esperar, com el scu pare, que el 
conjinic de «vaques sagrades'> que 
dominen Tare giroiií s'apleguin en 
Lin conclave per acceptar la seva 
presencia, encara que es cracti 
d 'una coMectiva. Girona perniet , 
massa vegades, sñuacions com 
aquesces. Pero la nissatra deis 
IVrpiña sap dnnar-hi rcsposta 
convinceiit. 
J. Víctor Gay 
De can Genis 
a can Roses 
Ubicat des det 1986 a fantiga fábrica de 
suro de can Genis, I'ARÍU Municipal de 
Palafmgell es trasltadava a can Roses i 
Qbria oficialment les portes de la seva 
nova seu el 23 de marg de 2002. 
Gairebé set anyjí després que 
s'iniciessin les obres de 
rehabÜitació de can Roses, l'ArxÍLi 
Aquest any és el centenari d'una morí, la de Jacint Verdaguer, pero també de molts nal-
xements, El de Caries Fages de Climent ja l'hem commemorat amb un dossier monográ-
fic, pero altres homes de lletres igualment vinculats a les Ierres gironines també van néi-
xerl'anyl902. 
Camil Geis, natural de Girona, va ser sacerdot, escriptor i músic. El seu recull poétic 
Rosa mística va ser el primer Ilibre de creació literaria editat en cátala després de la 
Guerra Civil. InstaMat definltivament a Sabsdell mai no va oblidar les seves an'els. Va 
col-laborar regulamnent a Vida Católica, i va publicar a la Revista de Girona els articles 
de la serie Els quihe tmbatpel camí, apiegats després en un voluminós i valuós volum. 
Tomás Roig i Llop, escriptor, advocat i activista cultural nascut a Barcelona, va viure 
a Girona els seus anys d'adolescéncia, i va dedicar a la ciutat el Ilibre Girona, arca de 
somnis i maltes pagines de les Memories i de La represalia. Va escriure una bio^afia de 
Prudenci Berlrana i. a través del setmanari Presencia, va ser un deis mes actius impul-
sors de la rehabilitado pública de Caries Rahola, del qual va epilogar la reedició de La 
pena de mona Girona. 
Octavi Saltor, advocat i escriptor barceloní, vinculat a Girona a partir deis Jocs Floráis 
deis anystrenta, és autor del tripue de sonets Enyors de Girona. Va promoure amb tenaci-
tat l'edició delsPoemes de Girona de Joan Badia i va coMaborarassíduament a Presénc/s. 
Maurici Serrahima, advocat, escriptor i polític barceloní Iligat a les terres emporda-
neses, va ser un deis coMaboradors mes constants de Presencia i jurat de les primeres 
edicions del premi Pnjdenci Bertrana. 
Aquests son els escriptors que ara farien cent anys i ais quals volem tributar et 
doble tiomenatge del record i de la gratitud. 
Narcís-JordiAragó 
inaugurava finaliucnt le.s noves 
dependencies d'aquest ediñci 
historie que havia estat un antic 
despatx de fannacia propietat de 
les faniílies R o g e r i Roses. 
Tocalnienr reniodelac. 
r inni iüble conserva les íai^ancs 
deis segles XVII i XVIIl i al-uns 
elenients ornamentáis. L'interior, 
pero, s'ba recstrnctnrat en funció 
de les necessicats requerides per 
l'Ai'Niu, i s"ha convercit així en un 
espai anipli, lluininós i funcional 
que integra tradició i inodernicat. 
Aquest és un objectin també palés 
en Íes bases que detnieixen el 
criteri d'actnació de l'organisnie. 
que malda per trobar l'equilibri 
entre un necessari esperit 
conservador que preservi la 
meniória histórica i un.i 
imprescindible voluntar 
progressista que perineti respondre 
a les exiu'ccatives ¡ictuals. 
De les dLies plantes ocupades, 
el segon pis —equipar amb LUÍ 
sistema d'emniagatzeniatge 
compacte i nióbil i amb un 
LÜposit per a snports especiáis— 
acull el tbns docnniental del 
patr imoni local. Al pr imer pis hi 
ha les oticines i una sala de 
consulta que disposa de mitjans 
intbrmatics i audiovisuals. 
A la planta baixa hi ha una sala 
d"aetes [nnnicipal. on. del 23 de 
marc,- al 2S d'abril. s'exposa la 
mostra «Carta de Palafrugell», 
produVda i rcalitzada 
conjuntament per l 'AMP i l'Arxin 
